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Индекс­ благополучия­молодежи­ для­мониторинга­молодежной­ политики­ и­ выполнения­ стратегии.­
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Не­дивлячись­ на­ всі­ виклики,­ які­постали­перед­ЄС­в­останній­час,­європейська­спільнота­продовжує­
створювати­ єдиний­ політичний,­ соціаль-





Розвиток­ молоді­ у­ європейському­ гро-
мадянському­просторі­відбувається­у­4­век-
торах­ –­ політичний,­ економічний,­ соціаль-
ний,­ культурний.­Результат­у­цих­напрямах­





Основною­ функцією­ молодіжної­ політи-
ки­в­ЄС­є­мотивація­та­надання­підтримки­в­









Вивченням­ та­ аналізом­ стану­ розвитку­
молодіжної­політики­в­Європі­протягом­ба-
гатьох­ років­ займаються­ вітчизняні­ та­ за-
кордонні­ вчені,­ такі­ як:­ Є.­ Грачов,­М.­Обі-
ход,­В.­Смирнов,­Р.­Сторожук,­Г.­Вільямсон­
(Н.­ Williamson),­ К.­ Гомолка­ (К.­ Gomółka),­
Дж.­ О’Донован­ (J.­ O’Donovan),­ Н.­ Паді-
сон­ (N.­Padison)­ та­ ін.­Проте­питання­взає-
мозв’язку­органів­публічної­влади­з­різними­







для­ використання­ цих­ можливостей.­ Крім­




дянського­ простору­ необхідно­ враховувати­
національні­ особливості­ кожної­ країни­ ЄС­
та­реалізацію­державної­молодіжної­політи-
ки­кожної­держави­окремо.­




у­ соціальні­ перетворення­ ЄС,­ який­ цілком­
залежить­ від­ соціальної­ активності­ молоді.­
А.­ Лубський­ ­ висловлює­ думку,­ що­ метою­
активної­участі­молоді­є­сприяння­спільному­
благу,­покращення­якості­життя­і­вирішення­
соціально­ важливих­ проблем­ суспільства­
(Лубской,­2019).­
Метою­ статті­ є­ дослідження­ пробле-
ми­ взаємодії­ органів­ влади­ та­ молодіжних­









звитку­ територій.­ Молодь­ країн-членів­ ЄС­
зіткається­ з­ проблемами,­ ступінь­ важкості­
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яких­ індивідуальний­ у­ кожній­ державі,­ що­





Європи­ була­ прийнята­ Стратегія­ молодіж-
ного­ сектору­ 2030,­ яка­ заснована­ на­ таких­
пріоритетних­ цінностях­ Ради­ Європи,­ як:­
демократія,­ права­ людини­ та­ верховенство­
права.­Документом­підкреслено­ важливість­
залучення­молоді­до­прийняття­управлінсь-
ких­ рішень­ та­ збільшення­ участі­ молоді­ у­
соціально-політичних­ процесах,­ створення­
нових­ форм­ зайнятості­ молодих­ громадян,­
необхідності­ збільшення­ уваги­ молоді­ до­
екологічного­ питання,­ використання­ но-
вих­інформаційних­та­цифрових­технологій­
(Resolution­ CM/Res­ (2020)2­ on­ the­ Council­
of­Europe­youth­ sector­ strategy­2030).­Перед­
підписанням­ Стратегії­ було­ прийнято­ ре-
золюцію­ Ради­ ЄС­ та­ представників­ урядів­
держав-членів­ ЄС­ з­ питань­ європейської­










Важливу­ роль­ у­ підготовці­Стратегії­ віді-
грала­Об’єднана­рада­у­справах­молоді­(Joint­
Council­ on­ Youth­ (CMJ),­ представники­ якої­






люція­ Ради­ та­ представників­ країн-членів,­
які­ зустрічаються­ у­ Раді,­ та­ встановлюють­
керівні­ принципи­ управління­ молодіжним­
діалогом­(Resolution­of­the­Council­and­of­the­
representatives­ of­ the­Member­ States­meeting­
within­ the­ Council­ establishing­ guidelines­ on­
the­ governance­ of­ the­ EU­ Youth­ Dialogue,­
2019),­в­якій­зазначено,­що­молодіжний­діа-
лог­ –­ є­ центральним­ інструментом­ участі­
молоді­ ЄС­ та­ інших­ європейських­ країнах,­
ключові­елементи­якого­включають­прямий­
діалог­між­ особами,­що­ приймають­ рішен-
ня,­і­молодими­людьми­й­їх­представниками,­
постійне­партнерство­в­управлінні­процесом­








си­ молодих­ громадян­ перед­ суспільством.­ У­
країні­ виокремлюють­ різні­ види­участі­ насе-
лення,­зокрема­і­молоді,­а­саме:­не­політична­
та­ політична­ участь,­ які­ включають­ цивіль-
но-громадські,­ громадсько-ініціативні­ і­ во-
лонтерські­соціальні­практики,­з­іншого­боку,­
присутні­ інституціональні­ практики­ безпосе-
редньої­і­представницької­демократії­(Ekman,­
&­Amnе,­2012).
Завдяки­ спільній­ співпраці­ Ради­ молоді­
та­уряду­Німеччини­у­2019­р.,­було­прийнято­
Національну­молодіжну­стратегію­або­«Спіль-
на­ молодіжна­ стратегія­ федерального­ уряду»­
(Jugendstrategie),­ яка­ охоплює­ 9­ основних­ на-
прямів­ молодіжної­ роботи,­ а­ саме:­ майбутнє,­
діалог­поколінь­та­образи­молоді;­участь,­при-
хильність­та­демократія;­міські­та­сільські­про-




Таким­ чином,­ у­ Німеччині­ продук-
том­ співпраці­ влади­ та­ молоді­ стала­ На-
ціональна­ молодіжна­ стратегія.­ Автори­
стратегії­ вважають,­ що­ вона­ повністю­
відповідає­ меті­ молодіжної­ політики­ ЄС­
та­ охоплює­ всіх­ представників­ молодо-
го­ населення­ країни.­ Відповідальним­
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органом­ публічної­ влади­ за­ її­ реаліза-
цію­ визначено­ Федеральне­ Міністерство­
у­справах­сім’ї,­людей­похилого­віку,­жінок­
та­молоді.
Молодіжна­ політика­ Франції,­ як­ і­ вся­
молодіжна­ політика­ Європи,­ є­ крос-секто-
ральною,­ основана­ на­ чисельних­ механіз-
мах­взаємодії­різних­міністерств.­Крім­того,­
до­ її­реалізації­ залучені­не­тільки­державні­
органи,­ а­ й­ громадські­ об’єднання.­ Указом­
прем’єр-міністра­ Франції­ від­ 12­ жовтня­
2016­ р.­№­ 2016-1377­ «Про­ створення­ Ради­
з­ орієнтації­ молодіжної­ політики»­ (Conseil­
d'orientation­des­politiques­de­jeunesse­(COJ))­
створено­ Раду,­ яка­ є­ прикладом­ міжсекто-




ку­ увагу­ участі­ молодих­ громадян­ у­ прий-
нятті­ рішень,­ так­ згідно­ указу­ президента­
Франції­ від­ 24­ травня­ 2017­ р.­№­ 2017-1080­
міністру­ народної­ освіти­ було­ доручено­ ро-
зробити­ та­ впровадити­ державну­ політику­
щодо­молоді,­направлену­на­міжвідомчу,­на-
скрізну­роботу­для­молодих­громадян­на­всіх­
рівнях­ державної­ та­ регіональної­ політики.­
Як­ результат­ було­ прийнято­ наскрізний­ до-
кумент:­ «Політика­ сприяння­ молоді.­ Стра-
тегії­трансверсальної­політики»­(Politique­en­
faveur­ de­ la­ jeunesse.­ Présentation­ stratégique­
de­ la­ politique­ transversale),­ який­ спирається­
на­ взаємодію­ між­ секторами,­ територіями,­
стейкхолдерами­молодіжної­роботи­(Politique­
en­faveur­de­la­jeunesse,2020)­та­направлений­
на­ подальше­ поглиблення­ міжгалузевого­ та­
міжтериторіального­ (вертикального­ та­ гори-
зонтального)­підходів­до­розробки­молодіж-
ної­ політики­ що,­ вочевидь,­ посилюватиме­
диференціацію­ молодіжної­ політики­ та­ за-
соби­ її­ реалізації­ (Тарасенко,­ 2020).­ В­ акті­
зазначені­стратегічні­вектори­дії­уряду­щодо­
молоді­ Франції,­ а­ саме:­ розвиток,­ сприяння­











тегія­ для­ молоді­ 2003–2014­ рр.,­ яка­ вклю-
чала­6­основних­стратегічних­цілей,­а­саме:­
створення­ і­ вимірювання­ можливостей­ для­
розвитку,­ самореалізації­ молодого­ поколін-
ня;­ створення­ можливостей­ для­ розвитку­
власної­ справи;­ запобігання­ маргіналізації­
молодого­ покоління;­ розвиток­ міжнародно-
го­ співробітництва;­ створення­ молодіжної­
інформаційної­системи;­освіта­та­постійний­
розвиток­молодіжних­працівників.­
Сьогодні­ шляхи­ розвитку,­ підтримки­ та­
гарантії­ молоді­ зазначені­ у­ Стратегії­ від-
повідального­ розвитку­ до­ 2020­ р.­ (з­ пер-
спективою­ до­ 2030­ р.)­ (Strategia­ na­ rzecz­
Odpowiedzialnego­ Rozwoju­ do­ roku­ 2020­ (z­
perspektywą­do­2030­r.),­2017).
Після­ прийняття­ Сенатом­ Республіки­
Польща­резолюції­від­13­лютого­2018­р.­«Ін-





Не­ дивлячись­ на­ те,­ що­ в­ країні­ існу-
ють­ громадські­ об’єднання­ Польська­ рада­
молодіжних­організацій,­Рада­у­ справах­ді-
тей­ та­ молоді­ їх­ співпраця­ з­ владою­ обме-
жується­ консультаціями,­ активну­ роботу­
щодо­ підготовки­ рекомендацій­ для­ поль-
ської­ молодіжної­ політики­ веде­ Інститут­
комплексної­ профілактики­ (IPZIN),­ який­
адвокатує­ впровадження­ в­ країні­ єдиної­
комплексної­ молодіжної­ політики­ та­ під-
готував­Декларацію­«Молодь­на­порозі­ но-
вого­ віка­ незалежності»­ (Młodzież­ u­ progu­
nowego­ stulecia­ Niepodległej).­ Декларацію­
підтримало­36­громадських­об’єднань,­про-
те­ процес­ адвокаційної­ кампанії­ триває­ і­
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дотепер­(Partycypacja­obywatelska­młodzieży­
w­ regionie­ Południowego­ Bałtyku­ Przykład­
Litwy,­Polski­I­Szwecji,­2020).­Нерезультатив-
ність­ та­ обмеженість­ діалогу­ свідчить­ про­
відсутність­ системної­ молодіжної­ роботи­ в­
країні­та­інерцію,­можливий­формалізм­гро-
мадянських­ ініціатив­ і­ неурядових­ органі-
зацій,­ які­ обмежують­ можливості­ третього­
сектору­опонувати­владі.­
У­Чеській­Республіці­діє­Національна­мо-
лодіжна­ стратегія­ 2014­ –­ 2020­ рр.­ (Koncepce­
podpory­mládeže­ na­ období­ 2014­ –­ 2020),­ яка­
базується­ на­ 3­ пріоритетах­ (стопах),­ а­ саме:­
полегшення­ процесу­ дорослішання­ (перехід­
до­ незалежної,­ свідомої­ та­ відповідальної­
особистості);­ визначення­реальних­потреб­ та­
можливостей­ молоді;­ просування­ потенціалу­
молоді­ з­ користю­ для­ суспільства­ (Koncepce­
podpory­mládeže­na­období­2014­–­2020,­2014).
Ця­ стратегія­ стала­ результатом­ спільних­
консультацій­ між­ владою­ та­ представника-
ми­ молоді,­ які­ відбувались­ під­ час­ круглих­
столів­та­Національної­молодіжної­конферен-
ції­ (2013­р.),­що­крім­ того,­ сприяло­налагод-
женню­структурованого­діалогу­між­органами­




спонукає­ молодь­ і­ посадовців­ Чехії­ спільно­
обговорювати­ і­ враховувати­ результати­ цих­
обговорень­ у­ політичному­ процесі.­ Структу-
рований­діалог­з­молоддю­країни­став­постій-
ним­майданчиком­для­спільних­дискусій­та­є­







Щодо­ Угорщини,­ то­ чинна­ Національ-
на­ молодіжна­ стратегія­ (Nemzeti­ Ifjúsági­
Stratégia­2009­–­2024)­має­на­меті­створення­
соціального­простору­для­підтримки,­заохо-
чення­ індивідуальної­ та­ громадської­ діяль-
ності­молоді,­її­інтеграцію­у­доросле­життя,­
ефективну­роботу­державних­і­громадських­
організацій,­ які­ допомагають­ цій­ цільовій­
групі­та­розвиток­творчого,­інтелектуально-










Відповідальним­ органом­ за­ реалізацію­
Стратегії­ визначено­ Департамент­ у­ спра-
вах­ молоді­ Міністерства­ людських­ ресур-
сів­ Угорщини­ (Ifjúságügyi­ Főosztály­ Emberi­
Erőforrások­Minisztériuma).­Не­дивлячись­на­
те,­що­ у­ стратегії­ прописані­ основні­ кроки­
щодо­ підвищення­ участі­ молоді­ у­ політич-
ному­ та­ громадському­ житті,­ а­ саме:­ зміц-
нення­системи­адвокації­інтересів­студентів;­
заохочення­ молоді­ до­ участі­ у­ молодіжних­
суспільних­ справах;­ розвиток­ та­ навчання­
навичкам­і­методам­активної­громадянської­
позиції;­ підвищення­ рівня­ участі­ молодіж-





молодіжний­ експертний­ форум»,­ координа-
цію­якого­здійснював­заступник­державного­
секретаря­ у­ справах­молоді­ та­ спорту­Міні-
стерства­людських­ресурсів,­а­не­представник­
громадськості,­ робота­ експертного­ форуму­
здійснювалась­ за­ 6­ тематичними­ напрямка-
ми,­до­складу­яких­входили­представники­мо-





Сьогодні­ функції­ Молодіжного­ експертного­
форуму­виконує­«Круглий­стіл­для­молоді»,­
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політики­ свідчить­ про­ обраний­ вектор­ мо-
лодіжної­ роботи,­ про­ наявний­ план­ дій­ на­
певні­роки,­а­також­про­часткове­залучення­
молодих­ громадян­ до­ підготовки­ впровад-
ження­ документів.­ На­ жаль,­ це­ може­ свід-
чити­про­недостатній­рівень­комунікації­між­


















країни,­ так­ Є.Бородін­ висловлює­ думку,­ що­
нинішній­ стан­ стратегічного­ забезпечен-




















основні­ засади­ молодіжної­ політики»­ має­
спиратись­ на­ стратегічні­ орієнтири­ розвитку­




















і­ Повісткою­ дня­ у­ напрямі­ сталого­ розвитку­
до­ 2030­ р.­ (Доклад­ Генерального­ секретаря­






Проєкт­ національної­ стратегії­ розвитку­
державної­ молодіжної­ політики­ до­ 2030­ р.­
обговорювався­ на­ громадських­ слуханнях­
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Висновок.­ Вважаємо­ доцільним­ запро-
понувати­ використання­ для­ оцінки­ Стратегії­
один­ із­ найсучасніших­ інструментів­ моніто-
рингу­ молодіжної­ політики,­ такий­ як­ Індекс­
благополуччя­ молоді,­ що­ дасть­ змогу­ бага-
тофакторного­ оцінювання­ стану­ благопо-
луччя­ молоді­ на­ території,­ а­ це,­ у­ свою­ чер-
гу,­ сприятиме­ узагальненню­ стану­ молоді­ в­
країні­ та­ ефективність­ впровадження­ Страте-
гії.­ Методику­ для­ розрахунку­ індексу­ розро-
блено­ Інститутом­ демографії­ та­ соціальних­
­досліджень­ім.­М.­В.­Птухи­НАНУ­(ІДСД)­та­
Представництвом­Фонду­ ООН­ в­ галузі­ наро-
донаселення­ (UNFPA),­ яка­ включає­ наступні­
блоки­опитування­молоді,­а­саме:­соціально-де-







ції­ серед­ молоді,­ забезпечення­ інформаційної­
безпеки­та­ефективне­використання­цифрових­
технологій,­ запобігання­ торгівлі­ людьми­ се-
ред­ молоді,­ заохочення­ екологічних­ ініціатив,­
політик­направлених­на­зміцнення­молодіжно-
го­потенціалу,­в­якості­рушійної­сили­змін,­не-
обхідної­ для­ вирішення­ екологічних­ проблем­
різного­ рівні:­ пришвидшення­ забруднення­
повітря,­ невідповідальне­ споживання,­ дегра-
дація­ навколишнього­ середовища.­ Важливим­
елементом­у­реалізації­стратегії­має­стати­ефек-
тивне­ партнерство­ заради­ стійкого­ розвитку­
держави.
Відкритим­ залишається­ питання­ перепід-
готовки­ фахівців,­ підвищення­ кваліфікації,­
компетентності­ молодіжних­ працівників,­ які­














блематикою­ передбачає­ розкриття:­ основних­
аспектів­ розвитку­ молодіжної­ політики­ в­ ЄС,­
засобів­ забезпечення­ діалогу­ між­ основними­
стейкхолдерами­молодіжної­роботи­Європи­та­
перспектив­ співпраці­ з­ українськими­ суб’єк-
тами­ молодіжної­ політики;­ впливу­ співпраці­
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